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Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui perencanaan tahfidzul quran di 
Sekolah Menengah Atas Ar-Rosyidah Jawa Timur. 2) mengetahui pelaksanaan 
pembelajaran tahfidzul quran di Sekolah Menengah  Atas Ar-Rosyidah Magetan 
Jawa Timur. 3) Mengetahui evaluasi tahfizul quran di Sekolah Menengah Atas 
Ar-Rosyidah Magetan Jawa Timur. 
Penelitian ini dilakukan dengan mengunakan pendekatan kualitatif. Data 
dalam penelitian ini berupa kata-kata dan hasil wawancara. Adapun langkah-
langkah analisis data meliputi: Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, 
dan Penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan  1) Perencanaan Pembelajaran Tahfidz Al-
Qur‟an di Sekolah Menengah Atas Ar-Rosyidah Magetan Jawa Timur tidak 
menggunakan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) akan tetapi 
menggunakan target hafalan yang disusun oleh Mas‟ul Tahfidz dan Musri Tahfidz 
melalui rapat koordinasi. Pembelajaran Tahfidz Al-Qur‟an ini dimasukkan 
kedalam program khusus unggulan. 2) Pelaksanaan Pembelajaran Tahfidz Al-
Qur‟an di Sekolah Menengah Atas Ar-Rosyidah Magetan Jawa Timur 
dilakasankan melalui dua tahap yaitu tahap sebelum pembelajaran dan tahap inti 
pembelajaran. Metode yang digunakan adalah metode fardi dan talaqqi. 
Pembelajaran dilaksanakan 14 jam dalam satuminggu. Media yang digunakan 
adalah Al-Qur‟an dan buku Tahfidz. 3) Pengorganisasian Tahfidz Al-Qur‟an di 
Sekolah Menengah Atas Ar-Rosyidah Magetan Jawa Timur yaitu untuk setiap staf 
memiliki beban dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kedudukan 
dan jabatan. 4) Evaluasi pembelajaran Tahfidz Al-Qur‟an yang dilakukan di 
Sekolah Menengah Atas Ar-Rosyidah Magetan Jawa Timur menggunakan 
penilaian berbentuk sistem setoran hafalan. Tetapi waktu pelaksanaannya juga 
seperti dengan mata pelajaran lainnya yakni dengan melakukan ulangan setoran 
harian, juga dengan melakukan ulangan setoran dalam setiap akhir semester. 
 














This research aims to 1) know the planning of the Quran Tahfidzul in East 
Java's Ar-Rosyidah high School. 2) to know the implementation of Tahfidzul 
Quran study in high school Ar-Rosyidah Magetan East Java. 3) know the 
evaluation of Tahfizul Quran at the high school Ar-Rosyidah Magetan East Java. 
This research is done by using a qualitative approach. The Data in this study 
was the words and the results of interviews. Data analysis steps include: data 
collection, data reduction, data presentation, and withdrawal of conclusions. 
The results of the study showed 1) the planning of Tahfidz Al-Qur'an 
Learning in the high School of Ar-Rosyidah Magetan East Java did not use 
syllabus and Learning Plan (RPP) but used the memorization target prepared by 
Mas'ul Tahfidz and Musri Tahfidz through coordination meeting. Tahfidz Al-
Qur'an learning is included in the special program. 2) The implementation of 
Tahfidz Al-Qur'an study at the high School of Ar-Rosyidah Magetan East Java is 
performed through two stages, namely before learning and the core stage of 
learning. The methods used are the method of Kalumata and Talaqqi. Learning is 
performed 14 hours in Satuminggu. The Media used is the Qur'an and Tahfidz 
book. 3) Organizing Tahfidz Al-Qur'an in high school Ar-Rosyidah Magetan East 
Java is for each staff have the burden and responsibility of each according to the 
position and position. 4)Evaluation of Tahfidz AL-Quran study conducted at Ar-
Rosyidah Magetan High School in East Java using the form assessment of 
memorization deposit system. But the time of implementation also as with other 
subjects is by doing a replay of the daily deposit, also by performing a deposit 
replay in each end of the semester. 
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